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Al iniciar la clase de educación física las estudiantes se ven expuestas a una serie de 
estímulos externos que hace que su atención se disperse, esto sumado al poco o 
inexistente material del colegio hacen que captar su atención sea una tarea adicional de 
la educación física. El objetivo general es diseñar una cartilla, planeando una serie de 
actividades lúdicas, con el uso de pelotas anti estrés, para mejorar la atención selectiva 
a través de la habilidad coordinativa viso motora. Los objetivos específicos son 
diagnosticar la atención selectiva en niñas de nueve a once años del grado quinto del 
colegio Magdalena Ortega de Nariño por medio del Test de caras-R de percepción de 
diferencias; determinar los elementos fundamentales que componen el diseño de la 
cartilla y su estructura lógica de desarrollo y evaluar la propuesta del diseño y contenidos 
de la cartilla a través de un concepto de par evaluador. Al involucrarnos con la atención 
vemos que existen varias formas de esta de las cuales se destacan: La atención dividida 
que es aquella que es capaz de responder al menos a dos estímulos a la vez, la 
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atención sostenida que se enfoca en mantener un solo eje atencional por determinado 
tiempo más allá de la frustración o aburrimiento y la que mejor se adaptó al presente 
proyecto, la atención selectiva, que es la capacidad para atender a un estímulo relevante 
sin confundirse ante el resto de estímulos. En el marco referencial también se involucran 
las teoría del juego de Johan Huizinga y Roger Caillois para darle un enfoque lúdico al 
diseño de la cartilla; en esta parte se encuentra que el juego es un tiempo y espacio 
pactado con anterioridad con reglas igualmente pactadas que todos respetan y siguen 
voluntariamente, distorsionando el tiempo y espacio por breves momentos, haciendo que 
el marco de la realidad pierde importancia por el tiempo que dura el juego. Es así como 
se busca invertir el tiempo de educación física de una manera más eficiente y crear una 
burbuja de atención para las estudiantes y conseguir que el resto de estímulos pierda 
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El documento inicia con una introducción acerca de la mirada que se tiene de la 
educación física, así como de las problemáticas dentro de la clase de educación física, 
resaltando a su vez de la importancia que esta asignatura ofrece al proceso de 
desarrollo integral del ser humano, a partir de la contextualización el documento se 
divide en tres capítulos.  
El primer capítulo continua con el planteamiento de problema el cual está basado en la 
falta de atención que presentan las escolares y que se ve repercutido en sus procesos 
académicos por los cual se justifica el proyecto por medio de una intervención que sea 
capaz de cambiar y mejorar los niveles de atención de las niñas, siguiendo por la 
pregunta problema: ¿Cómo aumentar la atención selectiva de las niñas de grado quinto 
(A) del colegio Magdalena Ortega de Nariño, por medio de una propuesta pedagógica 
con el uso de material alternativo, para observar la mejora en el aprendizaje?, que 
permite generar el objetivo general de la investigación y tres objetivos específicos 
que buscan mejorar la atención selectiva por medio de una cartilla lúdica como 
propuesta de intervención, a su vez se argumenta la importancia de esta propuesta para 
mejorar la atención en escolares de 9 a 11 años en la justificación, se mencionan los 
textos que se tuvieron como base de la investigación y los aportes que tomaron para el 
desarrollo de la misma en los antecedentes y finalmente se mencionan el marco 
teórico que tienen propósito describir las variables y referencias de la investigación.   
El segundo capítulo abarca la metodología en la que se describe el enfoque cuantitativo 
que se pensaba realizar en la intervención practica pero que tuvo que ser adaptada a un 
enfoque cualitativo que permitiera a la observación del método inductivo la recolección 
de información para validar la baja atención de la población de estudio en la que a su 
vez se menciona brevemente sus características y necesidades, se continua con el 
instrumento de recolección de datos el cual fue el test de Caras R de percepción de 
diferencias que mide la atención selectiva junto con las categorías de análisis que 
componen la investigación:  Población, Atención selectiva, capacidad coordinativa viso 
motora y el juego.  
El tercer capítulo abarca los resultados que arrojó la investigación en la que se hace 
relevancia al producto del proyecto que fue la cartilla lúdica y la evaluación de un par 
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docente que le dio validez a la misma como propuesta de intervención practica en un 
ámbito presencial.  




Inicialmente se planteó una metodología cuantitativa a través del método cuasi 
experimental al recolectar datos de la atención selectiva en niñas de 9 A 11 años del grado 
5ª del colegio Magdalena Ortega De Nariño. en un primer momento se diagnosticaría el 
nivel de atención selectiva de las niñas, en un segundo momento se aplicaría la propuesta 
de intervención y en un tercer momento se valoraría la atención selectiva resultante, para 
la recolección de datos de la investigación se usaría como instrumento el Test de CARAS 
R de percepción de diferencias que permite medir el nivel de atención, sin embargo, por 
los acontecimientos del covid 19 las estudiantes seleccionadas para el estudio no 
contaban con los elementos virtuales suficientes para llevar a cabo dicho test, por lo cual, 
se realizó una investigación más cualitativa en la que se escogió el método inductivo como 
medio para la observación del problema, observación que se llevó a cabo por los diarios 
de campo desarrollados en las sesiones prácticas, por lo anterior se continuo con la 
propuesta de intervención dando como resultado una cartilla lúdica con actividades 
enfocadas en la capacidad coordinativa viso motora y con el uso de pelotas anti estrés 





Al finalizar el proceso logramos diseñar una cartilla lúdica con el propósito de aumentar la 
atención selectiva a través de la coordinación viso motora y el uso exclusivo de pelotas 
anti estrés; determinamos los elementos fundamentales que la componen y fuimos 
evaluados por un par evaluador que nos dieron el visto bueno para seguir adelante. 
Desafortunadamente no pudimos llevar a cabo la observación diagnostica a través del test 
de cara-R de percepción de diferencias, debido a los problemas de conectividad y acceso 
a la tecnología de nuestras estudiantes, pero a través de diarios de campo pudimos 
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evidenciar el problema para continuar con la cartilla. El diseño de la cartilla es específica 
en su redacción y posee un apoyo visual a través de fotografías que permite a cualquier 
grupo investigador que desee continuar con nuestra investigación entenderla y aplicarla. 
Para concluir queremos resaltar que fuimos testigos de primera mano de la virtualidad y 
de la importancia física y emocional que tiene hacer cualquier tipo de actividad física y hoy 
más que nunca entendemos el compromiso profesional que estamos adquiriendo.   
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En el presente trabajo de grado se busca resaltar la labor pedagógica de la educación 
física a través de una cartilla enfocada al mejoramiento o reforzamiento de la atención selectiva 
en niñas en la etapa de laboriosidad vs inferioridad que describe Erik Erikson (1950); lo que las 
hace sensibles a todos los estímulos externos a su círculo familiar; en este orden de ideas nos 
enfrentamos a un deseo natural de las estudiantes por experimentar toda vivencia nueva que les 
pueda generar enseñanza o reconocimiento social, empujando a la gran mayoría a elegir invertir 
su atención en actividades fuera del marco del acto educativo, que en nuestro caso particular es 
la educación física.  
Para tal fin hemos dispuesto generar un diagnostico a través del test de CARAS-R de L. 
Thurstone y desde allí continuamos con la planeación de una cartilla basada en el uso de un 
único elemento que busca concentrar la atención de las estudiantes en una serie de actividades 
lúdicas y recreativas que esconden el propósito pedagógico de afianzar la habilidad coordinativa 
viso motora, mientras experimentan el gozo del juego e invierten toda su atención en la 
herramienta pedagógica que hemos elegido para tal objetivo.  
Capitulo uno: planteamiento del problema 
Descripción de la situación problemática 
Cuando un educador físico se enfrenta a la función docente en una institución educativa 
es inevitable notar la forma en que los niños y niñas ven la materia, para ellos es un momento de 
ocio en la cual realizar actividades, que más que formarlos como seres humanos integrales por 
medio de los juegos, la recreación y el deporte,  Anne Marie Seybold (1974), lo único que hacen 
realmente es generar momentos de esparcimiento social. No obstante, como pedagogos, 
entendemos que la educación física va más allá de lo anteriormente mencionado, Cagigal define 
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la educación física como una ciencia que tiene como objetivo el hombre en movimiento y las 
relaciones sociales creadas a partir de aptitudes y actitudes. 
No es un aprendizaje de movimiento, como han sostenido algunas escuelas 
embarrancadas en niveles atomísticos, sino -repitamos- una educación del hombre 
sistematizada a partir de una atención a su propia condición física generalmente 
detectada en movimiento y apta para el movimiento (1972). 
Es así que la educación física abarca una educación integral, que permite a los estudiantes 
desenvolverse de una manera eficaz en su cotidianidad a partir de conocimientos brindados en la 
clase; sin embargo los conocimientos que la materia puede ofrecer se ven empañados por otras 
actividades que toman más  relevancia para los estudiantes durante el desarrollo de la asignatura, 
por lo que el enfocar su atención durante el periodo de desarrollo de las sesiones de clase es 
fundamental para un aprendizaje significativo, según Batlle S. afirma que.  
La falta de atención es uno de los constantes problemas durante la infancia. Los niños 
y niñas afectados no son capaces de prestar atención durante un tiempo prolongado, y 
por ello sólo dedican escaso tiempo a actividades constructivas. No son constantes con 
los juegos, les cuesta entretenerse con juguetes y más aún realizar tareas por las que no 
se hallan excesivamente motivados (Bieni 07-08).  
Vemos entonces que la motivación en un niño es clave para mantener su atención en 
clase de educación física y encontrar la forma de que las actividades propuestas en clase sean 





“La atención selectiva entra a jugar un papel protagónico ya que es la capacidad para 
atender a uno o dos estímulos relevantes sin confundirse ante el resto de estímulos que actúan 
como distractores” (Russell, 1975; Johnston y Dark, 1986; van Zomeren, Brower, 1992). Debido 
a la naturaleza dinámica y lúdica de nuestra disciplina es muy fácil que los estudiantes 
confundan las actividades formativas con entretenimiento y esparcimiento, lo que nos lleva a 
reflexionar ¿Cómo hacer que los estudiantes elijan nuestras actividades antes que cualquier otro 
estimulo distractor? 
De igual manera, no podemos dejar de lado nuestras responsabilidades en la etapa de 
formación en la que se encuentran las estudiantes y vemos en la habilidad coordinativa viso 
motora el vehículo ideal para poner en practica la aplicación de una cartilla que tiene como eje 
principal un objeto reinventado en su versatilidad y responder a la pregunta ¿Cómo aumentar la 
atención selectiva de las niñas de grado quinto (A) del colegio Magdalena ortega?   
Pregunta de investigación 
¿Cómo aumentar la atención selectiva de las niñas de grado quinto (A) del colegio 
Magdalena Ortega de Nariño, por medio de una propuesta pedagógica con el uso de material 
alternativo, para observar la mejora en el aprendizaje?   
Objetivo General 
Diseñar una cartilla, planeando una serie de actividades lúdicas, con el uso de pelotas anti 








Objetivos Específicos  
 Diagnosticar la atención selectiva en niñas de 9 a 11 años del grado 5to del 
colegio Magdalena Ortega de Nariño por medio del Test de caras-R de percepción 
de diferencias.   
 Determinar los elementos fundamentales que componen el diseño de la cartilla y su 
estructura lógica de desarrollo. 
 Evaluar la propuesta del diseño y contenidos de la cartilla a través de un concepto 
de par evaluador. 
 
 
Justificación   
Durante nuestras observaciones en la práctica y en todos los ejercicios pedagógicos que 
hemos realizados durante el estudio de la carrera e incluso en nuestra interacción diaria con 
familiares y amigos, se ha visto que la clase de educación física es tomada como un espacio de 
agotamiento físico o recreativo en el que más que educar al cuerpo se busca agotarlo o 
entretenerlo para que los estudiantes puedan dedicarle más tiempo al enfoque académico.   
Desde el punto de vista teórico esta investigación hace su justificación al abordar 
diferentes posturas iniciando desde la filosofía. El primer método empleado para la educación del 
cuerpo se ha repetido desde la antigüedad, en que los hombres eran educados en prácticas 
militares para mantener controlado su libido, inquietudes y curiosidades propias de la edad; 
formando individuos obedientes que siguen el ideal de ser humano que les propone su cultura. 
“Pienso en una gimnasia simple y adecuada especialmente en lo que concierne a la guerra” 
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Platón. Se puede observar que el enfoque militar aporta al adoctrinamiento de los jóvenes, pero 
no les permite un desarrollo integro de sus capacidades coordinativas y mucho menos un 
desarrollo emocional sano. “—Ahora, si un hombre se ejercita con asiduidad en la gimnasia y se 
alimenta con festines opíparos, dejando de lado la música y la filosofía, ¿no sucederá 
primeramente que el buen estado corporal lo llene de orgullo y buen ánimo y lo hará ser más 
valiente de lo que era? —Sin duda”… “Tal hombre se convertirá, creo, tanto en un enemigo de la 
razón como en un extraño a la Musa, y no acostumbrará a persuadir por medio de argumentos 
sino por la violencia y la fuerza, como una fiera, para conseguir sus propósitos, y vivirá en la 
ignorancia y en la ineptitud para la convivencia, falto de todo sentido del ritmo y de la gracia”. 
Platón. En adición, a las mujeres se les ha integrado al mecanismo de desarrollo físico masculino 
sin tener en cuenta sus propias necesidades e involucrándolas en esfuerzos físicos que muchas 
veces llevan al abandono de las prácticas y llevándolas a alejarse de la clase y a utilizar el tiempo 
para charlar o en actividades que nada tienen que ver con la clase de educación física.      
En busca de mejorar esta circunstancia, la educación física ha buscado estrategias 
pedagógicas de flexibilización que ha llevado a las clases a un momento de lúdica que más que 
formar estudiantes los lleva a un espacio de esparcimiento y recreación que tampoco aporta en 
mayor medida a formar su carácter o los prepara para su vida como adultos. En este despertar de 
la educación física se ha acusado la clase como un segundo descanso o un espacio poco serio que 
no influye de manera pertinente como lo hacen las matemáticas o las ciencias exactas.   
Por otro lado, en los últimos años, el cuerpo docente de la educación física se ha centrado 
en realizar actividades que permitan llenar su espacio de clase, con actividades, ejercicios físicos 
y deportes encaminados al cumplimiento del currículo escolar, sin preocuparse plenamente del 
aprendizaje del niño, sus intereses y preferencias; esto lleva a los niños a entrar en un estado de 
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deber estar en la clase y no de querer estar en la clase, por lo que se vuelve inevitable que se 
disperse su atención en estímulos externos a los que se están realizando en la asignatura. En ese 
orden de ideas se justifica de manera práctica la creación de una cartilla para mejorar la atención 
selectiva de los estudiantes que han oscilado entre ejercicios físicos rigurosos y la recreación sin 
propósito pedagógico y encontrar, de esta manera, un equilibrio más cercano a lo que debería ser 
una clase de educación física ideal.   
Continuando con la incursión teórica, la atención selectiva que es “la capacidad para 
mantenerse ajeno a los distractores” Sohlberg y Mateer, (1989) encamina su importancia, ya que 
la falta de atención es una de las causas de déficit académico y un aspecto de la salud mental que 
comprende una de las problemáticas más grandes de la educación y que se tratara de mejorar a 
partir de la coordinación viso motora. 
Ahora, la coordinación viso motora, que es el aporte motriz que propende la cartilla a 
presentar es descrita por Esquivel (1999) y dice que “la coordinación viso motora es la capacidad 
de coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o de sus partes. Cuando una persona trata 
de manipular algún objeto o realizar alguna actividad sus acciones están dirigidas por la vista”. 
Esta coordinación que directamente necesita la atención de la vista para ejecutar los movimientos 
en relación con el cuerpo, abre la ventana de oportunidad para la utilización de pelotas anti estrés 
que sirvan como enfoque sensorial y permitan en las niñas un estímulo de atención que se 
anteponga a los distractores que se encuentran en el entorno de la clase de educación física.   
En el ámbito social, este proyecto hace un aporte a las comunidades que carezcan de 
material para realizar una práctica de educación física óptima y además a todas aquellas donde el 
desarrollo del cuerpo ha pasado a un segundo plano. De igual manera este proyecto busca 
encontrar un equilibrio más cercano entre el niño y lo que la educación física le puede ofrecer, 
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esto a partir de captar la atención de los estudiantes y que se centren en la clase y no en los 
diferentes distractores que puede encontrar en su ambiente escolar; al mismo tiempo alcanzar un 
objetivo motriz específico, que en nuestro caso es la capacidad coordinativa viso motora y darle 
a la educación física la importancia pedagógica de formar individuos más atentos, coordinados e 
integrales corporal, social y psicológicamente. De esta manera al enfocándonos en actividades 
que exijan gran atención y que a su vez sean entretenidas y encajen en el gusto de los niños, 
esperamos que su atención mejore así como su proceso de desarrollo motriz, social y emocional. 
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diseño de un modelo centrado 
en los Dispositivos 
Pedagógicos Alternativos 
para estimular dichas 
capacidades.   
 





didáctica y su 
incidencia en la 
atención 
sostenida en niños 
de 7 y 8 años de 
edad del grado 
203 de la jornada 
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investigativo señala la falta 
de atención de los estudiantes 
como una gran problemática 
de los procesos académicos y 
propone la realización de 
juegos tradicionales 
colombianos modificados 
para encontrar una incidencia 
que permita mejorar la 








 Correlación entre 
el desarrollo 
psicomotor y la 
atención 
selectiva, en 
niños de seis años 
del colegio las 
Américas I.E.D. 
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presenta una correlación entre 
el desarrollo psicomotor y la 
atención selectiva, dando 
como resultado que la 
capacidad coordinativa del 
equilibrio como parte del 
proceso de enseñanza 
psicomotor mejora 
progresivamente la atención 
selectiva de estudiantes de 
seis años de edad del colegio 
las Américas.  
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El proyecto de 
investigación busca generar 
un mejoramiento de la 
atención selectiva en niños 
con alguna deficiencia 
atencional con edades de seis 
a diez años a partir de una 
cartilla didáctica con 
diferentes actividades 
cognitivas.  












Se plantea un estudio 
que permita identificar si la 
atención selectiva está 
directamente relacionada con 
la capacidad lecto-Escritora 
de niños de grado tercero 
teniendo en cuenta que la 
investigación puede presentar 
resultados negativos en el 




auditiva en tres 
grupos de niños 
de diferentes 
estratos 
socioeconómicas.   
 






comprende a la coordinación 
viso motora y a la 
discriminación auditiva como 
base del desarrollo en 
infantes que permite el 
aprendizaje de la capacidad 




 Influencia de un 
programa de 
actividad física 
sobre la atención 












           En el artículo se 
presenta la relación que tiene 
la actividad física y el 
ejercicio físico con el 
mejoramiento atencional de 
niños y niñas de 9 a 10 años 
en España, comprobando así 
que las actividades de alta 
intensidad tienen un efecto 
positivo en la atención 
selectiva.   
 
 Déficit de 
atención selectiva 
y atención 











investigativo presenta la 
atención selectiva y la 
atención continua como una 
de las variables más 
importantes de los problemas 
de hiperactividad de los niños 
de edades con respecto al 
tratamiento cognitivo-







La distracción o falta de concentración en los niños en etapa escolar es un problema muy 
común durante todo su proceso de formación, pero ¿Qué es la concentración? Según la Rae 
concentrarse es “Centrar intensamente la atención en algo” lo que, para niñas en la etapa de 
operaciones concretas es muy difícil, teniendo en cuenta que un mundo nuevo de posibilidades 
se abre ante ellas y la educación es la menos popular. Pero ahora nos enfrentamos a un concepto 
adyacente que es la atención y la infinidad de opciones existentes en las que las estudiantes 
pueden enfocar esa atención.  
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Santiago Batlle vila (2007) opina al respecto que: “La falta de atención es uno de los 
constantes problemas durante la infancia. Los niños y niñas afectados no son capaces de prestar 
atención durante un tiempo prolongado, y por ello sólo dedican escaso tiempo a actividades 
constructivas. No son constantes con los juegos, les cuesta entretenerse con juguetes y más aún 
realizar tareas por las que no se hallan excesivamente motivados (como por ejemplo sus 
responsabilidades en casa o sus tareas escolares). Normalmente cambian constantemente de una 
tarea sin concluir a otra, de forma que tampoco aprenden todo lo que deberían”  
Al sumergirnos en el concepto de atención vemos que muchos autores se han referido al 
tema como William James quien afirmaba que la atención es:  
Tomar posesión de la mente, de una forma clara y vivida, de uno de los que 
parecen ser diferentes objetos o líneas de pensamiento que suceden de forma 
simultánea. Su esencia son la localización y la concentración de la conciencia. 
Implica dejar de lado algunas cosas para poder tratar de forma efectiva otras  
(1890, pp. 403-404). 
 Por otra parte, Johnston y Dark (1982) quienes afirman que “no existe una definición 
clara y universal del concepto de atención. Existen tres dificultades básicas a la hora de acotar 
los estudios sobre ésta.  
 
Tales dificultades corresponden a: a) su definición conceptual divergente basándose en 
los diferentes fenómenos que engloba, b) la multiplicidad de teorías que pueden dar cuenta de 
unos mismos datos empíricos, y c) la apelación frecuente a metáforas frente a la imposibilidad de 
una definición conceptual simple” De esta manera el concepto de atención ha adquirido 
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subdivisiones para una mejor comprensión y en la actualidad reconocemos tres tipos de atención; 
la atención selectiva, la atención sostenida y la atención dividida.  
Tipos de atención  
Según los autores Russell, (1975); Johnston y Dark, (1986); van Zomeren y Brower, 
(1992) “La atención selectiva o focalizada es la capacidad para atender a uno o dos estímulos 
relevantes sin confundirse ante el resto de estímulos que actúan como distractores” en esta 
modalidad de la atención nos enfrentamos a los múltiples estímulos con los que la educación 
debe competir previendo su entorno social, conceptos tan profundo como la amistad, la 
tecnología, los problemas personales, demás obligaciones académicas y todo el espectro 
circunstancias que implican el estar vivo y vivir. 
Por otra parte, (Kahneman, 1973; Navon y Gopher, 1979; Navon, 1985) “La atención 
dividida es la capacidad para responder, al menos, a dos tareas al mismo tiempo” (pp. 03). De 
igual manera Batlle S. (2007) afirma que “El énfasis en los estudios de este tipo de atención no 
recae en el procesamiento de la información, qué es lo seleccionado, sino en los recursos de que 
se dispone para poder ser repartidos de modo eficiente en las tareas a realizar”(pp. 03) En este 
modelo de atención el enfoque se divide en dos objetivos convergentes que exige un mayor 
grado de compromiso y autocontrol que las niñas pueden o no alcanzar, pero que no es indicado 
para el estado de desarrollo en el que se encuentran. 
 
De acuerdo con Parasuraman, (1984) “La atención sostenida consiste en la habilidad de 
mantener la atención y permanecer en estado de vigilancia durante un periodo determinado de 
tiempo a pesar de la frustración y el aburrimiento”. Finalmente en este modelo de atención 
vemos como el factor de tiempo toma un papel relevante en cuanto a la necesidad de prolongar 
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un mismo objetivo por gran cantidad de tiempo. Este tipo de atención es la que más 
relacionamos con el concepto de concentración popular y que lleva a denominar como 
“perezosos” o “vagos” a quienes no alcanzan este nivel de compromiso. Este tipo de atención se 
ve con mayor frecuencia en las actividades repetitivas de la fase adulta en la industria y el 
comercio donde el objetivo permanente es el dinero y las personas pueden invertir todo el tiempo 
de sus vidas útiles en conseguir ese objetivo.  
Si observamos con atención todas las definiciones, anteriormente descritas, tienen algo en 
común y es “un punto de enfoque” centrar la atención en algo, implica ofrecer a cualquier 
persona un punto de enfoque lo suficientemente atractivo para que se relacionen personalmente 
con él y crezca en ellos el deseo de llevarlo a cabo, ya sea ignorando factores distractores y 
eligiendo la mejor opción, dedicándole toda su fuerza y energía a uno solo por largos periodos de 
tiempo o inclusive eligiendo dos para mantener sus esfuerzos balanceados; todos tienen en 
común un objetivo, una meta, un propósito, un punto de enfoque en el cual encausar toda su 
energía y participación.  
Ahora, Es debido a la etapa de desarrollo social y emocional en la que se encuentran las 
estudiantes, lo que las lleva a enfocan toda su atención a las relaciones sociales y en donde todo 
este espectro es innovador y llamativo, es así que entendimos que la mejor opción sobre la mesa 
es enfocarnos en la atención selectiva ya que “el campo de la atención selectiva se ha centrado 
tradicionalmente en las fuentes externas (Johnston y Dark, 1986). Una vez trazado el trayecto de 
acción frente a la atención selectiva necesitamos un punto de enfoque común, uno que involucre 
a todas y en el que por imitación o inclusión se vean impulsadas a trabajar de manera grupal a un 




No obstante, la labor pedagógica de la educación física no estaría completa sino se 
involucra al cuerpo y al movimiento, es así que la capacidad coordinativa viso motora entra a 
jugar un papel primordial. El ministerio de educación de Colombia señala que las estudiantes que 
se encuentran en el nivel de 4,5 y 6to grado deben ser formadas físicamente en la identificación 
de capacidades corporales y de su sentido, lo que nos abre las puertas a fortalecer las bases de las 
habilidades básicas motoras. 
Coordinación Viso Motora 
Según Barruezo (2002) “la coordinación viso motora, es la concordancia entre el ojo 
(verificador de la actividad) y la mano (ejecutora), de manera que cuando la actividad cerebral ha 
creado los mecanismos para el acto motor, este sea preciso y económico” Al integrar la 
coordinación viso motora, con el fortalecimiento de la atención, estamos perfeccionando una 
habilidad motriz que equilibra el cerebro y el cuerpo en función de una meta lúdica o deportiva, 
no solo fortaleciendo la confianza, sino que además integra a las estudiantes en un proceso de 
enseñanza aprendizaje que continuara a lo largo de sus vidas. 
  Por su parte Fernández-Marcote (1998) definió la coordinación viso motriz “como la 
ejecución de movimientos ajustados por el control de la vista, y hablamos de coordinación óculo-
manual como la capacidad que tiene la persona para utilizar simultáneamente las manos y la 
vista con el fin de realizar una tarea motriz o movimiento eficaz” Al referirnos a las habilidades  
 
básicas hacemos referencia al desempeño laboral y profesional que todo ser humano va a llevar a 
cabo durante su vida adulta usando las manos como herramienta principal y la vista como guía y 
perfeccionador de su actuar; sin importar el camino laboral que elijan las personas, de una u otra 
manera el uso de las manos o de sus pies está condicionado por su existencia ya que esos 
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patrones de movimiento son los que nos definen como humanos, la forma en que nos 
desplazamos o transformamos el mundo con las manos se da bajo las posibilidades que brindan 
estos movimientos y entre menos desarrollados estén, menos eficiente se es, lo que mucha gente 
llama “torpeza”.   
Juego 
Ahora bien, una vez encontrado nuestro objetivo pedagógico y el aporte metodológico 
que queremos proponer, es imperativo hallar la forma en que lo llevaremos a cabo y la estrategia 
elegida es el juego. Según Huizinga J. afirma que:   
El juego es una acción que se desarrolla dentro de ciertos límites de lugar, de 
tiempo, y de voluntad, siguiendo ciertas reglas libremente consentidas, y por fuera 
de lo que podría considerarse como de una utilidad o necesidad inmediata. 
Durante el juego reina el entusiasmo y la emotividad, ya sea que se trate de una 
simple fiesta, de un momento de diversión, o de una instancia más orientada a la 
competencia. La acción por momentos se acompaña de tensión, aunque también 
conlleva alegría y distensión (1972, pp. 217). 
Si bien en nuestro país el juego es considerado como un acto subversivo que no es productivo, 
como menciona Caillois R.; “El juego evoca una actividad sin apremios, pero también sin 
consecuencias para la vida real. Se opone a la seriedad de esta y de ese modo se ve tachada de 
frívola”; sí presenta la oportunidad didáctica de enseñar y aprender reglas de comportamiento y 
hasta de desarrollo, que en lugar de llamar a la desobediencia, ínsita a un mejor comportamiento 
y al apropiamiento de normas y conductas culturalmente aceptadas; además, el juego presenta 
una diversidad de conceptos que no pueden ser explicados de manera concretamente en el mundo 
real y nos posibilita conceptualizarlos a través de acciones y movimientos enfocados a la 
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diversión; es gracias al “mundo mágico” que se crea debido al juego que podemos distorsionar la 
realidad y darle forma de manera adecuada en busca de alcanzar nuestro objetivo y ofrecer a la 
educación un aporte significativo, usando con los estudiantes, un lenguaje más cercano a su 
realidad. Así mismo, Huizinga J. dice al respecto: 
La limitación espacial del juego suele ser algo estricta ya que todo juego se 
desarrolla en un dominio espacial pactado o marcado con anticipación por las 
personas o animales, sea el mismo imaginario o materialmente bien delimitado, 
fijado por acuerdo de partes o por restricciones evidentes o de sentido común. 
Puede tratarse de un tablero de juego, o de una mesa, o de un campo al aire libre, 
o de una cancha techada, o de un camino con inicio y final marcados, o de un 
círculo mágico, o de un templo, un escenario, un parque, pues todos ellos pueden 
ser terrenos de juego en cuanto a la función que cumplen y que se les asigna, o 
sea, lugares establecidos y más o menos bien delimitados, en cuyo interior se 
aplican reglas de juego bien definidas entre los jugadores. (1972, pp. 29 – 30).  
El juego nos abre las puertas a la posibilidad. Durante años la educación se ha manejado 
de la misma manera, Oppenheimer A. asegura que: 
La educación, que no ha cambiado prácticamente en nada desde que el rey de 
Prusia introdujo lo que hoy se llama el modelo prusiano en el siglo XVIII. El 
modelo prusiano tenía el propósito de enseñar obligatoria y gratuitamente a todos 
los niños a leer y a escribir, y aunque no lo decía de un modo tan explícito, crear 
una clase trabajadora dócil de gente que se acostumbrara desde muy joven a 
levantarse temprano, ir a trabajar y aceptar la autoridad de sus jefes (2014, pp.45). 
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 Es así como hoy en día vemos como las materias académicas, que son productivas en el 
mundo real, tienen gran aceptación por parte de padres de familia e instituciones y restan 
importancia a las prácticas artísticas, recreativas o deportivas por no encajar en el modelo 
prusiano, aunque también es de aclarar que desde que el deporte se convirtió en un espectáculo, 
este adquirió una importancia económica diferente, pero ese es tema para otra reflexión.  
Es así como el juego y la educación física ha tenido que enfrentar criticas durante años y 
al no tener un contenido académico cuantificable, ha tenido que expandir sus conocimientos e 
inclinarse por temáticas medicas como la biomecánica y la fisioterapia, que si bien han aportado 
al estudio del cuerpo y el movimiento y han satisfecho la sed de conocimiento de la humanidad, 
se ha alejado del propósito del bienestar y desarrollo motriz de la etapa escolar, para convertirse 
en una ciencia exacta y brindar la sapiencia académica tan exigida en la actualidad; pero esto nos 
vuelve a involucrar en el círculo vicioso de tratar a los estudiantes como maquinas, con 
movimientos limitados que solo servirán para oficios específicos en la edad adulta. Viéndolo de 
esta manera y tratando el juego y la educación física de manera prusiana, los educadores físicos 
estamos condenados a convertirnos en un subproducto o bien empezar a entender nuestra labor 
desde una óptica diferente, una en la que entendemos que el aporte del juego no se basa en datos, 
sino en desarrollos motrices individuales a través de procesos generales que incluyan a toda la 
población estudiantil y que al igual que las partículas cuánticas están allí, así no las podamos ver. 
Esta importancia la refleja  Caillois R. al decir que:   
El juego no prepara para ningún oficio definido; de una manera general introduce 
en la vida, acrecentando toda capacidad de salvar obstáculos o de hacer frente a 
las dificultades. Es absurdo y no sirve en absoluto para salir adelante en la 
realidad, lanzar lo más lejos posible un martillo o un disco metálico, o bien atrapar 
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y lanzar interminablemente una pelota con una raqueta. Pero es ventajoso tener 
músculos fuertes y reflejos rápidos (1986, pp. 18).  
 
El juego y la individualidad. Aparentemente en actividades lúdicas como el juego se 
suele pensar que los estudiantes se comportan como manada y que al no estar evaluándolos 
individualmente este concepto desaparece, pero no hay nada más alejado de la realidad; En 
nuestro propósito de formar, encontramos que con el juego se genera una necesidad personal y 
privada de vencer, de lograr la meta  y en lugar de seguir pasos establecidos para alcanzar tal 
objetivo, porque un juego no brinda ese mecanicismo, los estudiantes se ven obligados a valerse 
de todo su conocimiento, habilidades innatas, experiencias o de cualquier otra cosa que los 
impulse a lograr su propósito, “pareciera que el amor propio se hubiera comprometido de 
antemano a cumplir con las obligaciones. No obstante, el juego moviliza las diversas ventajas 
que cada cual puede haber recibido del destino, su mejor afán, la suerte implacable e 
imprescriptible, la audacia de arriesgar y la prudencia de calcular” Roger Caillois. De esta 
manera nos topamos con que el juego promueve la individualidad, la libertad de movimiento, la 
creatividad, una plasticidad tanto física como mental que aporta al desarrollo íntegro del 
estudiante.   
Pelotas anti estrés   
 Para continuar con el tema que nos convoca es debido involucrar el juego con la atención 
selectiva y la utilización de pelotas anti estrés como herramienta didáctica para alcanzar una 
mayor concentración de la atención, en lo que ya fue mencionado anteriormente como un punto 
de enfoque en común, lo que Erik Erikson llamo “mutualidad” y lo que Caillois R. también 
menciona como “totalidad”, es así que:   
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No el juego mismo, sino las disposiciones psicológicas que manifiesta y desarrolla 
pueden en efecto construir importantes factores de civilización. En general, estos distintos 
sentidos implican ideas de totalidad, de regla y de libertad. Uno de ellos asocia la presencia de 
límites con la facultad de inventar dentro de esos límites Caillois R. (1986, pp. 13).  
Los límites que hemos elegido para tal objetivo ha sido el uso de la pelota anti estrés y al 
estar involucradas todas las estudiantes en él, será más difícil que rompan la burbuja de atención 
que hemos construido para ellas. “pues nada mantiene la regla salvo el deseo de jugar; es decir, 
la voluntad de respetarla... esas reglas solo existen por el respeto que se les tiene” Caillois R. 
(1986). 
En el caso de la atención selectiva en específico, todos hemos experimentado que “nada 
como el juego exige tanta atención, tanta inteligencia y resistencia nerviosa” Caillois R. (1986), 
así mismo este autor menciona:  
Esa frialdad en el momento de los resultados de la acción no es poca virtud. Sin 
duda, tal dominio es más fácil en el juego, donde en cierto modo es de rigor y 
donde parecería que el amor propio se hubiera comprometido de antemano a 
cumplir con las obligaciones Caillois R. (1986, pp. 19). 
 
 Si hacemos memoria, en lo personal, todos hemos tenido experiencias de juego en el que 
sin importar la lluvia, el calor, la sed o el cansancio no nos han impedido terminar de jugar un 
partido de futbol, una sesión de juegos de la calle como el Yermis o un simple juego de mesa. Es 
esta ventana de oportunidad la que busca aprovechar este proyecto. Si bien, gran parte de las 
actividades de la unidad didáctica que contiene este proyecto tiene contenido académico, estas 
están orientadas a la lúdica, de manera tal que no se sepa en donde comienza el juego y en donde 
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la formación académica y de manera intrínseca guiar a las estudiantes a que elijan nuestras 
actividades de forma voluntaria y se complete así el ciclo de elección de la atención a favor de 
nuestra propuesta. A razón de que: 
El juego solo existe cuando los jugadores tienen ganas de jugar y juegan, así fuera 
el juego más absorbente y más agotador, con intención de divertirse y de escapar 
de sus preocupaciones, es decir para apartarse de la vida corriente. Caillois R. 
(1986, PP. 32) 
Para concluir, este proyecto abarca la posibilidad de aumentar la atención de las 
estudiantes enfocándonos en la teoría de la atención selectiva a través de juegos con pelotas anti  
 
estrés que influyen en su desarrollo motriz, más específicamente en las habilidades coordinativas 
viso motoras, y actividades competitivas que desembocan en un acercamiento a algunos deportes 
con pelotas pequeñas; si bien en la etapa de desarrollo en que se encuentran las estudiantes, éstas 
no están preparadas para adquirir técnicas concretas, sí se les ofrece la oportunidad de navegar 
sobre la experiencia de practicar algún deporte que no conocían o que no hubiesen tenido la 
oportunidad de practicar, por cuestiones económicas o de conocimiento, y las acercamos a la 
sensación que produce practicarlos y que puede terminar en una curiosidad que las impulse a 
averiguar más acerca del tema y por qué no, ser el primer paso en una práctica seria en su edad 
adulta. 
Marco Legal  
Para este proyecto de investigación, iniciamos el marco legal incluyendo de manera 
inicial la ley general de educación, Ley 115 de febrero 8 de 1994, donde su artículo primero tiene 
como objetivo a la educación como un proceso de formación permanente e integral para el ser 
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humano, así mismo, al artículo 14 que revela la difusión y desarrollo de la práctica de la 
educación física, la recreación y el deporte formativo; siguiente a este encontramos los articulo 
21 y 23 en los que se establecen los objetivos específicos de la educación básica en la cual se 
encuentra la población a la que se intervendrá y las áreas obligatorias y fundamentales, estos 
articulo le dan relevancia a los conocimientos sobre su propio cuerpo y lo indispensable que es 
ejercitarlo, mediante la educación física, la recreación y el deporte.  
A su vez, se toma en nuestro proyecto la ley 181 de enero 18 de 1995, en la que se 
establece el fomento del deporte, la recreación, la educación física y el aprovechamiento del 
tiempo libre, en la cual su artículo 1 establece el fomento de la educación física como medio para  
 
el desarrollo integral del ser humano en todas sus edades. Por otro lado, también se incluyen a 
los artículos 10 y 11, que corresponden a la definición de educación física como una disciplina 
científica que tiene como objetivo de estudio la expresión corporal, el desarrollo integral y el 
mejoramiento de la salud y calidad de vida como también la responsabilidad del ministerio de 
educación para controlar el desarrollo del área de educación física. 
Por otro lado, los sujetos a los que se les hará la intervención deberán llenar junto a sus 
padres un consentimiento informado sobre el proceso de investigación que se desarrollara, así 
como una anamnesis que permita determinar si las estudiantes están dentro de las características 
físicas adecuadas para llevar a cabo el proceso investigativo.  
 Marco Institucional 
El ejercicio investigativo se desarrolla en la Institución educativa distrital Magdalena 
Ortega de Nariño de la localidad # 10 Engativá de la ciudad de Bogotá, la institución es de 
carácter femenino por lo que la población a intervenir es en su totalidad de este género. 
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La misión de la institución es ofrecer un ambiente académico, social, cultural y 
tecnológico permitiendo la formación integral de mujeres competentes para las exigencias del 
mundo actual, teniendo en cuenta su condición de estudiante en preescolar, primaria y 
bachillerato y atendiendo a sus propias características. 
La visión del colegio es ofrecer el mejor desarrollo humano y tecnológico hacia sus 
estudiantes, fortaleciendo la formación de valores, la práctica de competencias que permitan 
alcanzar excelentes desempeños y una calidad de vida en todos los aspectos propios de la 
persona y su entorno ambiental y social. 
 
 
Por otro lado, el colegio desarrolla en su PEI una campaña hacia la ética del cuidado de 
Carol Gilligan, buscando que el cuidado sea una responsabilidad social, en la que se plantea el 
bienestar propio y el de los demás, las cuales tendrán consecuencias en la vida actual y futura; 
esta ética del cuidado tiene un énfasis en la mujer por el contexto de la institución.  
Capitulo dos: Aspectos metodológicos 
Enfoque metodológico 
La metodología que escogimos para la formulación de este proyecto es la Investigación 
inductiva, José Luis Abreu (2014) define este tipo de investigación y dice al respecto: “Mediante 
este método se observa, estudia y conoce las características genéricas o comunes que se reflejan 
en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley científica de índole general… El 
método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo particular o individual 
hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva es una reflexión enfocada en el fin. Puede 
observarse que la inducción es un resultado lógico y metodológico de la aplicación del método 
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comparativo”  Debido a la contingencia sanitaria que experimento esta generación de 
profesionales en proceso de investigación, encontramos en la investigación inductiva una forma 
de continuar con nuestro estudio de la falta de atención en estudiantes de primaria, convirtiendo 
esta premisa en nuestra reflexión particular o individual en aras de obtener conclusiones 
generales. 
Calduch (2012) afirma que: “el método de la investigación es el conjunto de 
tareas, procedimientos y técnicas que deben emplearse, de una manera 
coordinada, para poder desarrollar en su totalidad el proceso de investigación. En 
adición, el método de investigación está directamente condicionado por el tipo de 
investigación que se realiza”.  
 
 
Es así como también escogimos el tipo de investigación cualitativa para la recopilación 
de datos, ya que, Pita, S. y Pértegas, S. (2002) Afirman que, “Los métodos inductivos están 
generalmente asociados con la investigación cualitativa mientras que el método deductivo está 
asociado frecuentemente con la investigación cuantitativa”. 
Si bien la educación física ha adoptado un enfoque científico cuantitativo en los últimos 
años, como ya fue mencionado anteriormente, esto no significa que la apreciación cualitativa de 
la investigación sea obsoleta o haya pasado de moda, de hecho “los métodos cualitativos 
continuarán descubriendo conceptos que no son evidentes” Abreu J. (2014), así mismo, 
“presentan una oportunidad para presenciar nuevas perspectivas para aquellas situaciones en las 
que ciertas señales ocultas revelan un mayor conocimiento del fenómeno de investigación” 
Abreu J. (2014). A pesar de esto:   
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La investigación cualitativa es vista como una metodología 'exploratoria', el 
suministro de información previa a los métodos cuantitativos. Spanjaard & 
Freeman (2006), argumentan que la investigación cualitativa no cumple solamente 
una función de apoyo y que esta es una visión imperfecta. Abreu J. (2014, pp. 195 
- 204). 
Es así como tenemos un enfoque metodológico que nos permite hacer observaciones a la 
distancia y obtener conclusiones y datos que, aunque no son cuantificables numéricamente, 
generan conocimientos nuevos de tipo general y aplicable, como lo es nuestra cartilla y las 
actividades allí expuestas.    
Caracterización de la población  
La población a intervenir serán niñas de 9 a 11 años de edad, este grupo poblacional fue 
seleccionada, ya que, teniendo en cuenta que la manipulación de objetos y coordinación viso 
motora conlleva una habilidad motriz ya desarrollada, se buscó una población que nos permitiera 
realizar actividades viso motoras con la capacidad de manipular eficazmente nuestro material de 
clase (pelotas anti estrés), según Martínez, J. (2009) “el estadio en el que se encuentra la 
población de 9 a  12 años tiene un desarrollo motor ya maduro en  la que los movimientos 
nuevos se adquieran con gran facilidad dado el avance en la capacidad  de acción y expresión 
motriz”. Por lo anterior, el rango de edad de 9 a 11 años se escogió como población de estudio 
teniendo en cuenta también que la institución educativa Magdalena Ortega de Nariño nos podía 
proporcional un grado quinto que llena el rango de edad requerido. 
Motriz 
Facilidad motora máxima posibilidad de adquisición de movimientos específicos, sus 
habilidades básicas de movimiento ya son de nivel maduro igual que la mayoría de sus 
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capacidades coordinativas, las capacidades físicas condicionales van a ser el nuevo énfasis en 
estas etapas de la pre adolescencia. 
Biológico 
Cuerpo proporcionado, el sistema nervioso termina su desarrollo biológico, la adquisición 
de mayores conexiones neuronales a nivel de la corteza depende del movimiento, mayor 
crecimiento en longitud, físicamente las niñas tienen un proceso de maduración física más pronta 
que los niños. 
Pensamiento  
Mayor capacidad de adquisición de conocimiento que le permite cumplir tareas y buscar 
soluciones más fácilmente a problemas planteados, todo esto a partir de una mayor capacidad 




Logra identificar los puntos de vista de los demás y así entender diferentes perspectivas, a 
estas edades ya existe una caracterización de personalidad según experiencias anteriores, 
posibilidades, necesidades y valoración frente al mundo que los rodea. 
Interacción social  
Los niños a esta edad tienden a tener preferencia de interacción social con el mismo sexo 
dado por sus intereses en común y a afianzar su masculinidad o feminidad, la familia hace parte 
importante de la interacción de los niños con respecto a otros grupos sociales que va formando 
como en la escuela lo que les da un gran avance en aspectos de amistad, emocionalidad y 




Necesidad de una educación a los adultos y padres de estos niños para evitar sobrecargas 
en los menores, la búsqueda de mejoramiento en un área específica puede ser muy enriquecedora 
en esta etapa, sin embargo, la sobrecarga también es un riesgo que puede afectar negativamente 
el desarrollo o crecimiento integral del niño o niña.  
Capacidad de esfuerzo y necesidad de movimiento  
Se debe brindar el máximo de oportunidades en el trabajo como experiencia, manejo de 
capacidades motoras con énfasis en reacción, ritmo, equilibrio, aprendizaje, diferenciación y 
conducción. La mayoría de las actividades a realizar con esta población una base de trabajo a 
nivel de resistencia aeróbica como estabilizador para su salud. 
 
 
Instrumentos para la recolección de información  
Para la recolección de datos fue escogido el test de percepción de diferencias CARAS-R 
del autor L.L. Thurstone, esta prueba permite medir el nivel de atención selectiva y sostenida, ya 
que, el test conta de 60 gráficos que a su vez están compuestos por tres caras con boca, ojos, 
cejas y pelo, dos de estas con características de iguales y 1 con características diferente la cual 
debe ser tachada con una X, dependiendo del número de aciertos en los 60 gráficos se determina 
el nivel de atención selectiva que tiene el estudiante. (ANEXO 1) 
Por otra parte, se utilizara como instrumento de evaluación de la propuesta pedagógica 
una rúbrica de evaluación con el fin de validar la calidad de la cartilla lúdica desarrollada, esta 
rúbrica será evaluada por parte de un par evaluador a los que se les solicitara su intervención 
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como profesionales del programa de licenciatura en educación física, recreación y deporte. 
(ANEXO 6)       
 
Categorías de análisis  
Edad 
 Según las etapas del desarrollo de Erikson E. (1950) Las niñas de la presente 
investigación se encuentran en la etapa de laboriosidad vs inferioridad lo que las hace sensibles a 
todos los estímulos externos a su círculo familiar, lo que sucede en el vecindario o en la escuela 
toma una relevancia sin precedentes para la futura construcción de su personalidad, por lo que 
instintivamente las estudiantes siempre van a elegir enfocar su atención a lo más relevante de sus 
vidas que es su entorno, sus amigas y la necesidad de hacer las cosas en grupo “en manada” lo 
que hace que la aprobación de las demás compañeras sea fundamental.  
De esta manera las estudiantes de grado quinto (a) pertenecen al grupo IV con edades que 
oscilan entre los 10 y los 12 años de edad ubicándonos temporalmente en la etapa de desarrollo 
anteriormente descrita. (ANEXO 2) 
Por otro lado, el aporte motriz que impulsa a trabajar la actual cartilla lúdica es la 
coordinación viso motora y para tal efecto el grupo que se acomodaba al mencionado propósito 
son las estudiantes de grado quinto que se encuentran en la fase final de su proceso de educación  
 
básica y se perfilan para iniciar la educación secundaria; antes de esta etapa las estudiantes 
desarrollan su motricidad de forma general a través del descubrimiento de nuevos acoples 
motrices, sin embargo en esta etapa ya se puede trabajar de manera específica y se comienzan a 
pulir aspectos técnicos propios de la coordinación viso motora, esto sumado al proceso de 
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integración socio-cultural en el que se encuentran y que hace de su atención un factor primordial 
de su comportamiento, hacen de este grupo la población idónea para la aplicación teórica de 
nuestra cartilla. 
Así mismo, se tomaron en cuenta criterios de exclusión debido a la contingencia sanitaria 
que vivimos y evidenciamos actualmente, si bien la población escogida se encuentra en edades 
acorde a las necesidades de este proyecto y ninguna estudiante presenta algún tipo de 
discapacidad por la que las actividades debieran ser modificadas, nos encontramos con el muro 
de accesibilidad del internet que no le ofrece las mismas oportunidades a todas las estudiantes 
por igual; en este proceso de observación se vieron excluidas todas aquellas que no contaban con 
internet en sus casas, con aquellas que no contaban con una herramienta tecnológica apropiada 
como son las cámaras y los micrófonos, aquellas que no contaban con el espacio necesario para 
desplegar los desafíos motrices o sencillamente aquellas que aún se encuentran en la etapa de 
iniciativa vs culpa y miedos que las llevaba a decidir no participar por voluntad propia. 
Es importante aclarar en este punto que al no compartir las mismas categorías de 
aplicación y evaluación no fue posible involucrar a toda la población de manera equitativa como 
se hubiera logrado en un patio de juegos, parque o cualquier locación apropiada para la práctica 
de la educación física, al contario, solo se pudo trabajar de manera fraccionada y reuniendo 
información de manera aleatoria por lo que la veracidad de los datos se vieron comprometidos y 
no fueron determinantes.  
Coordinación viso motora 
Para continuar, una de las categorías que toman relevancia en la construcción de la 
cartilla fue la coordinación viso motora, Marianne  Frostig, (1980) propone que la coordinación 
viso motora es la capacidad de coordinar la visión con movimientos del cuerpo, sus partes, o lo 
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que es lo mismo, es el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o corporal que 
responde positivamente a un estímulo visual.  De esta manera el estímulo visual de la presente 
cartilla son las pelotas anti estrés, que son el eje central de las actividades; al involucrar a las 
estudiantes con un único elemento de trabajo esperamos que el comportamiento motriz se 
comience a repetir a través de la observación; al no haber más elementos distractores, las 
estudiantes se verán envueltas en un modelo de comportamiento que se repetirá por medio de la 
imitación que produzcan aquellas estudiantes que demuestren habilidades coordinativas mayores 
a las demás y por ende las demás las seguirán, completando así el círculo del estímulo visual y la 
réplica motriz. Esperábamos que las pelotas anti estrés posibilitaran un impacto visual mayor al 
hacer uso de la versatilidad de sus colores, la cantidad del material y su tamaño; se esperaba una 
reacción en cadena de uso y repetición que generara un paradigma en el que las pelotas anti 
estrés fueran el eje central del movimiento, que al ser restringido por el tamaño de las pelotas, 
generaría un propósito de uso viso motor más eficaz al estimular la motricidad fina y así 
enfocarnos única y decididamente en esta habilidad coordinativa.  
Hemos de seguir aclarando que el espectro de posibilidades al que se aspiraba llegar no 
se llevó a cabo y por ende termino en deducciones; aunque se intentaron aplicar los ejercicios  
 
coordinativos viso motores creados para un entorno presencial, solo el 20% de las actividades se 
pudieron llevar a cabo de manera virtual y los datos recogidos fueron incongruentes, lo que causa 
que la aplicabilidad de la cartilla se mantenga en un estado de actual potencial, pero sin 
posibilidades de llevarlo a cabo en el espacio y tiempo que disponemos para cumplir con nuestro 
cronograma académico, al que nos hemos aferrado fielmente a pesar de la contingencia sanitaria, 




Finalmente nos encontramos con la categoría más importante del proyecto que es la 
atención selectiva,  ya en el marco teórico nos extendimos acerca de lo que es la atención y los 
tipos de atención que existe, ahora observamos la influencia de la atención selectiva en nuestro 
proyecto. Según Donald Broadbent la atención selectiva es “la capacidad de un organismo de 
focalizar su mente en un estímulo o tarea en concreto” a través del experimento de “escucha 
dicótica” el psicólogo ingles propuso la teoría de los filtros o cuellos de botellas por donde pasa 
la información a corto plazo y es allí donde se toman las decisiones de a que prestar atención y a 
que no.  En nuestro caso particular usamos este conocimiento para formular una cartilla con el 
propósito pedagógico de aumentar la atención selectiva en niñas de quinto grado, lo que se 
traduce en una serie de actividades enfocadas a abrir la brecha del filtro que usan las estudiantes 
para decidir a que prestar su atención y ganarnos un lugar en esas decisiones. 
Para tal efecto el juego se presentó como un recurso capaz de adelantarse a los demás 
estímulos y cruzar el filtro antes que cualquier cosa, no obstante los juegos y la intervención 
lúdica no genera un campo de conocimiento innovador, en cuanto que muchos educadores físicos 
conocemos las ventajas y desventajas que el juego traen consigo; el nuevo conocimiento que 
propone producir esta cartilla para el aumento de la atención selectiva es ofrecer a las estudiantes 
un punto de enfoque, algo que mantenga su atención después de haber cruzado el filtro de 
Broadbent y que disminuya la intensidad de los demás estímulos que pelean por entrar; y es aquí 
donde las pelotas anti estrés entran a ocupar su lugar de importancia en la cartilla. El Dr. Eric 
Connors, postdoctoral de neuropsicología expone que:  
La atención, en general, sirve como un foco. Cuando algo nos distrae, está 
robando el foco de atención. Los cambios constantes entre un distractor y una 
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tarea pueden aumentar nuestras posibilidades de cometer un error, así como 
disminuir la eficiencia (como en, la cantidad de tiempo que nos lleva completar la 
tarea) Connors E. (2020) 
 
Pero ¿qué pasa si convertimos la distracción en el punto de enfoque? En este punto la 
pregunta no se llegó a responder, la idea era sacar ventaja de las pelotas anti estrés como si 
fueran un juguete, uno que se puede aplastar, dañar, perder sin ninguna connotación tan seria 
como el de un material de clase del colegio; pretendemos que el uso de las pelotas anti estrés se 
convierta en un pseudo distractor de las distracciones y que se convierta en el foco de la atención 
y a través de este se pretende establecer una mejor relación de las estudiantes con el tiempo y el 
espacio, el Dr Connor E. (2020) también nos habla de tiempo y completar tareas, pero y ¿si al 
distraerse completan las tareas?.  
Este proyecto y su cartilla adjunta creen fielmente en que a través de los juegos con 
pelotas anti estrés las estudiantes pueden ocupar el tiempo y el espacio de educación física de 
una manera más eficiente, creemos que el comportamiento motriz al desplazarse por el espacio 
no debe ser una imposición, sino una libre expresión de la creatividad e individualidad de cada 
estudiante; esta cartilla en su búsqueda del aumento de la atención selectiva, no busca atajar a los 
estudiantes, sino enfocar toda su energía a un propósito motriz, que en este caso es la 
coordinación viso motora, sin reprimir, pero si explotando todo el potencial de movimiento en 
una serie de actividades, creativas, lúdicas, bien organizadas, con temas transversales y un 
material que genere confianza, distracción y al mismo tiempo desapego. Es enseñar, sin que los 




Capítulo final: análisis de resultados 
Resultados  
Durante el proceso de aplicación del principal instrumento de recolección de información 
sobre la atención selectiva, test de percepción de diferencias CARAS-R del autor L.L. Thurstone, 
se presentaron inconvenientes de aplicabilidad debido al ámbito virtual al que el proyecto de 
investigación se vio enfrentado por motivos de la contingencia sanitaria mundial Covid-19, por 
este motivo los resultados obtenidos fueron insignificantes y con baja fiabilidad, arrojando que las 
niñas seleccionadas para llevar a cabo la prueba no se encontraban en condiciones propicias para 
adelantar dicho test, presentándose dificultades en la conectividad e insuficiencia en los recursos 
tecnológicos de las estudiantes que les impidió llevar a cabo la prueba, lo que causo a su vez la 
incapacidad de los docentes en formación para supervisar y aplicar de manera correcta dicho test.   
Por otra parte, como propuesta metodológica se desarrolló una cartilla lúdica enfocada en 
actividades, juegos y ejercicios físicos basados en la capacidad coordinativa visomotora y la 
implementación de las pelotas anti estrés como material fundamental y versátil que permita 
desarrollar las sesiones de clase de educación física de una manera sencilla y eficaz, teniendo como 
objetivo a su vez el fortalecimiento de la atención selectiva de las estudiantes por medio de este 
elemento y la atención que la capacidad coordinativa visomotora exige. (ANEXO 5)  
Como parte del proceso de replanteamiento de la no aplicación de la cartilla lúdica de 
manera virtual, se buscó la forma de validar la propuesta metodológica a partir de una rúbrica de 
evaluación que fuera desarrollada por expertos en el área del programa de educación física, 
recreación y deporte, dando como resultado que la cartilla mantiene una redacción clara y 




Es así, que el trabajo investigativo se consolido como un anteproyecto, ya que la virtualidad 
impidió la adecuada implementación en el aula de clase de la propuesta didáctica desarrollada, no 
obstante, se espera que los aportes metodológicos de la cartilla lúdica sea retomada por otro grupo 
de investigación y que puedan desarrollarla con el fin de evaluar la propuesta y ofrecer resultados 
significativos sobre el fortalecimiento de la atención selectiva en los niños a partir de la 
coordinación visomotora y la implementación de las pelotas anti estrés. 
 
Conclusiones  
A partir de los resultados obtenidos se concluyó que la atención selectiva es base 
fundamental del proceso de enseñanza – aprendizaje, y que esta se ve interrumpida por los 
diferente distractores que se presentan en el entorno del hogar, se evidencio que el estímulo 
académico cuando se ve interrumpido por los diferentes factores de distracción, se corta el hilo de 
atención y dificulta la comprensión de las actividades propuestas en la clase de educación física, 
desfavoreciendo así el proceso de aprendizaje del estudiante, así mismo, se identificó que el 
contexto virtual dificulta en gran medida la motivación e interés de los educandos como también 
las estrategias metodológicas empleadas por los docentes en las sesiones de clase.  
Se diseñó una cartilla lúdica con actividades, juegos y ejercicios físicos basados en la 
capacidad coordinativa visomotora y con la implementación de pelotas anti estrés como material 
central, con el objetivo de mejorar la atención selectiva de estudiantes de 9 a 11 años validada 
satisfactoriamente por parte de dos profesionales del programa de licenciatura en educación básica 
con énfasis de educación física, recreación y deporte.   
Finalmente, se pudo concluir que los procesos de enseñanza de la educación física se ven 
empañados por la falta de presencialidad y debe retomarse la propuesta desarrollada o cartilla 
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lúdica ya evaluada en un ambiente propicio con espacios y tiempos adecuados que permita a los 
estudiantes desenvolverse de una manera correcta y sin mayores distractores que el entorno escolar 
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Anexo 1   
 
Hoja de protocolo CARAS-R Test de Percepción de Diferencias para medir la 





























Diarios de campo llevados a cabo durante la práctica docente virtual, en el que se evidencian las dificultades presentadas que 


























































































Anexo 4  
Consentimientos informados de los padres de familia para que los niños fueran vinculados al proceso de desarrollo de 
la cartilla lúdica, teniendo participación activa en la realización y demostración de las actividades llevadas a cabo en las 




























































































































































































Solicitudes, rubricas y constancia de juicio de expertos.   
Universidad Libre de Colombia 




Docente Jorge Humberto Arrieta, nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración para la revisión del 
diseño de la cartilla que se anexa en el primer documento, con el fin de determinar su pertinencia, para ser aplicado en la investigación 
de grado titulada “CARTILLA LUDICA COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA AUMENTAR LA ATENCIÓN 
SELECTIVA EN NIÑAS DEL GRADO QUINTO (A) DEL COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO CON EL 
USO DE PELOTAS ANTI ESTRÉS Y A TRAVÉS DE LA CAPACIDAD COORDINATIVA VISO MOTORA”; requisito 
fundamental para optar al título de Licenciados en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte Proyecto 
de investigación.  
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Su participación es fundamental, ya que consistirá en analizar y evaluar la pertinencia de cada ítem del diseño de la estrategia, 
esto se realizará con el fin de juzgar los aspectos y su concordancia con los objetivos, las variables, las dimensiones y los indicadores 
de la investigación. Cualquier sugerencia o modificación que usted considere necesaria, será de gran utilidad en la validez del mismo.  




___________________                                               _____________________ 
                                                         Pedo Javier Hernández Cubillos                              Yerson Fabián Machete Moreno 
                                                         C.C. 80.116.061                                                    C.C. 1.016.093.062 
 









Rubrica para evaluar un diseño por experto. 
Fuente: Acosta (2014) 
Nombre de los alumnos:   Pedro Javier Hernández Cubillos – Yerson Fabián Machete Moreno    
  
Observación del par evaluador:  
Universidad Libre de Colombia 
Título del diseño:   
  
Título del proyecto:   
  
ACTIVIDADES, JUEGOS Y EJERCICIOS FÍSICOS BASADOS EN LA CAPACIDAD 
COORDINATIVA VISO MOTORA Y LA UTILIZACIÓN DE PELOTAS ANTI ESTRÉS PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN SELECTIVA DE ESTUDIANTES DE 9 A 11 AÑOS. 
CARTILLA LUDICA COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA AUMENTAR LA ATENCIÓN 
SELECTIVA EN NIÑAS DEL GRADO QUINTO (A) DEL COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE 
NARIÑO CON EL USO DE PELOTAS ANTI ESTRÉS Y A TRAVÉS DE LA HABILIDAD 




Destacado (10)  
  
Satisfactorio (9-8)  
  
Suficiente (7-6)  
  
Insuficiente (5-0)  
  
Titulo  
El título es claro, especifico, y 
contiene, cuando menos dos 
categorías de análisis.  
(_X_)  
El título es claro y 
especifico, pero sólo 
contiene una categoría de 
análisis. (__)  
El título es claro, 
especifico, pero no 
contiene las categorías de 
análisis. (__)  
El titulo no es claro ni 
especifico, aborda más de 




El diseño en su redacción es 
claro y explicativo.  
Presenta coherencia en su 
descripción, justificación, y 
tiene calidad y rigor  
pedagógico en su contenido  
(_X_)  
  
El diseño tiene una buena 
redacción, pero carece de 
una buena  
presentación y calidad 
pedagógica (__)  
El diseño tiene buena 
presentación, pero no  
describe con claridad su  
contenido y carece de 
coherencia en su 
redacción (__)  
El diseño no tiene una 
buena presentación y su  
redacción es incoherente y 
con faltas de ortografía. 
No se explica su 
contenido. (__)  
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Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte Proyecto de investigación 
 
Objetivo general del 
Diseño  
El objetivo del diseño incluye 
el ¿qué?, ¿cómo?,  
¿Cuándo?, ¿para qué? Y 
¿dónde? Además, su 
redacción es coherente y  
clara con el título (_X_)  
  
El objetivo general solo 
incluye el ¿qué? y el 
¿cómo? Su redacción es 
claro y coherente con el 
título. (__)  
El objetivo general solo 
incluye el ¿qué?, pero no 
es claro ni coherente con 
el título. (__)  
El objetivo general no es 
claro ni coherente con el 




Esquema del diseño   
El diseño presenta un esquema 
coherente y lógico que permite 
su fácil  
compresión y aplicación (_X_)  
  
El diseño presenta un 
esquema con ciertas  
incoherencias que  
dificultan su compresión y 
aplicación (__)  
El diseño presenta varias 
incoherencias que no 
permiten su  
compresión y aplicación  
(__)  
El diseño es totalmente 
incoherente y no  
permite su aplicación de 
manera lógica, por tanto, 
requiere ser  




Descripción del diseño  
El diseño describe 
puntualmente, con claridad  
y sencillez, cada una de sus 
partes, lo que permite  
comprenderlo y llevarlo a la 
práctica (_X_)  
  
El diseño describe 
puntualmente cada una de 
las partes; sin  
embargo, presenta  
algunas incoherencias para 
su aplicación (__)  
El diseño se describe solo 
en algunos  
aspectos, por lo que no  
se logra comprender su 
contenido (__)  
El diseño no presenta la 
descripción de sus  





El diseño menciona con 
claridad el proceso de 
implementación. ( _ _)  
El diseño menciona algunas 
ideas para su 
implementación (_X_)  
El diseño menciona solo 
una idea para su 
implementación. (__)  
El diseño no menciona el 
proceso de  




Proceso de evaluación  
Se incluye la forma en que se 
va a evaluar la  
funcionalidad del diseño con 
claridad (__)  
  
El diseño menciona algunas 
ideas que se  
pueden aplicar para  
evaluar su funcionalidad 
(_X_)  
  
El diseño solo menciona 
una idea para evaluar su 
funcionalidad (__)  
El diseño no incluye la 
forma de evaluar su 
aplicación (__)  






Constancia de juicio de experto.  
  
  
Yo, Jorge Humberto Arrieta titular de la cedula de identidad número No. ___79419159_____ de ___Bogotá_______, a través de la 
presente, certifico que realicé el juicio de experto al presente diseño por los estudiantes de la Lic. En educación básica con énfasis en educación 
física, recreación y deporte: Pedro Javier Hernández Cubillos, titular de la cedula de ciudadanía número 80.116.061 y Yerson Fabián Machete 
Moreno titular de la cédula de ciudadanía número 1.016.093.062, para la investigación referente al trabajo de grado titulado Cartilla lúdica 
como propuesta pedagógica para aumentar la atención selectiva en niñas del grado quinto (a) del Colegio Magdalena Ortega de Nariño con el 
uso de pelotas anti estrés y a través de la habilidad coordinativa viso motora, requisito fundamental para optar al título de Licenciados en 
educación básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, en la Universidad Libre de Colombia.  
Pertinente: _X___ No pertinente: ____Ajustes para pertinencia: ____  
  








                                      










Universidad Libre de Colombia 






Docente Hermin Raúl Insuasty, nos dirigimos a usted con la finalidad de solicitar su valiosa colaboración para la revisión del 
diseño de la cartilla que se anexa en el primer documento, con el fin de determinar su pertinencia, para ser aplicado en la investigación 
de grado titulada “CARTILLA LUDICA COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA AUMENTAR LA ATENCIÓN 
SELECTIVA EN NIÑAS DEL GRADO QUINTO (A) DEL COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO CON EL 
USO DE PELOTAS ANTI ESTRÉS Y A TRAVÉS DE LA CAPACIDAD COORDINATIVA VISO MOTORA”; requisito 
fundamental para optar al título de Licenciados en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte Proyecto 
de investigación.  
Su participación es fundamental, ya que consistirá en analizar y evaluar la pertinencia de cada ítem del diseño de la estrategia, 
esto se realizará con el fin de juzgar los aspectos y su concordancia con los objetivos, las variables, las dimensiones y los indicadores 
de la investigación. Cualquier sugerencia o modificación que usted considere necesaria, será de gran utilidad en la validez del mismo.  






___________________                                               _____________________ 
                                      Pedo Javier Hernández Cubillos                                   Yerson Fabián Machete Moreno 
                                     C.C. 80.116.061                                                          C.C. 1.016.093.062 
 
 









                         Rubrica para evaluar un diseño por experto.  
Fuente: Acosta (2014)  
Nombre de los alumnos:   Pedro Javier Hernández Cubillos – Yerson Fabián Machete Moreno    
  
  
Título del diseño:   
  
Título del proyecto:   
  
ACTIVIDADES, JUEGOS Y EJERCICIOS FÍSICOS BASADOS EN LA CAPACIDAD 
COORDINATIVA VISO MOTORA Y LA UTILIZACIÓN DE PELOTAS ANTI ESTRÉS PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN SELECTIVA DE ESTUDIANTES DE 9 A 11 AÑOS. 
CARTILLA LUDICA COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA AUMENTAR LA ATENCIÓN 
SELECTIVA EN NIÑAS DEL GRADO QUINTO (A) DEL COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE 
NARIÑO CON EL USO DE PELOTAS ANTI ESTRÉS Y A TRAVÉS DE LA CAPACIDAD 




Destacado (10)  
  
Satisfactorio (9-8)  
  
Suficiente (7-6)  
  
Insuficiente (5-0)  
  
Titulo  
El título es claro, especifico, y 
contiene, cuando menos dos 
categorías de análisis.  
(_X_)  
El título es claro y 
especifico, pero sólo 
contiene una categoría de 
análisis. (__)  
El título es claro, 
especifico, pero no 
contiene las categorías de 
análisis. (__)  
El titulo no es claro ni 
especifico, aborda más de 




El diseño en su redacción es 
claro y explicativo.  
Presenta coherencia en su 
descripción, justificación, y 
tiene calidad y rigor  
pedagógico en su contenido  
(_X_)  
  
El diseño tiene una buena 
redacción, pero carece de 
una buena  
presentación y calidad 
pedagógica (__)  
El diseño tiene buena 
presentación, pero no  
describe con claridad su  
contenido y carece de 
coherencia en su 
redacción (__)  
El diseño no tiene una 
buena presentación y su  
redacción es incoherente y 
con faltas de ortografía. 
No se explica su 
contenido. (__)  
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Observación del par evaluador:  
 
Objetivo general del 
Diseño  
El objetivo del diseño incluye 
el ¿qué?, ¿cómo?,  
¿cuándo?, ¿para qué? Y 
¿dónde? Además, su 
redacción es coherente y  
clara con el título (_X_)  
  
El objetivo general solo 
incluye el ¿qué? y el 
¿cómo? Su redacción es 
claro y coherente con el 
título. (__)  
El objetivo general solo 
incluye el ¿qué?, pero no 
es claro ni coherente con 
el título. (__)  
El objetivo general no es 
claro ni coherente con el 




Esquema del diseño   
El diseño presenta un esquema 
coherente y lógico que permite 
su fácil  
compresión y aplicación (_X_)  
  
El diseño presenta un 
esquema con ciertas  
incoherencias que  
dificultan su compresión y 
aplicación (__)  
El diseño presenta varias 
incoherencias que no 
permiten su  
compresión y aplicación  
(__)  
El diseño es totalmente 
incoherente y no  
permite su aplicación de 
manera lógica, por tanto, 
requiere ser  




Descripción del diseño  
El diseño describe 
puntualmente, con claridad  
y sencillez, cada una de sus 
partes, lo que permite  
comprenderlo y llevarlo a la 
práctica (_X_)  
  
El diseño describe 
puntualmente cada una de 
las partes; sin  
embargo, presenta  
algunas incoherencias para 
su aplicación (__)  
El diseño se describe solo 
en algunos  
aspectos, por lo que no  
se logra comprender su 
contenido (__)  
El diseño no presenta la 
descripción de sus  





El diseño menciona con 
claridad el proceso de 
implementación. ( _ X_)  
El diseño menciona algunas 
ideas para su 
implementación (__)  
El diseño menciona solo 
una idea para su 
implementación. (__)  
El diseño no menciona el 
proceso de  




Proceso de evaluación  
Se incluye la forma en que se 
va a evaluar la  
funcionalidad del diseño con 
claridad (_X_)  
  
El diseño menciona algunas 
ideas que se  
pueden aplicar para  
evaluar su funcionalidad 
(__)  
  
El diseño solo menciona 
una idea para evaluar su 
funcionalidad (__)  
El diseño no incluye la 
forma de evaluar su 
aplicación (__)  
Total: 7/7       
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La cartilla “LUDICA COMO PROPUESTA PEDAGÓGICA PARA AUMENTAR LA ATENCIÓN SELECTIVA EN NIÑAS 
DEL GRADO QUINTO (A) DEL COLEGIO MAGDALENA ORTEGA DE NARIÑO CON EL USO DE PELOTAS ANTI-
ESTRÉS Y A TRAVÉS DE LA CAPACIDAD COORDINATIVA VISO MOTORA” La redacción es clara y lógica, describe un 
proceso pedagógico permanente y coherente, explica con propiedad un proceso metodológico que aborda de manera responsable, 












Universidad Libre de Colombia  






Constancia de juicio de experto.  
Yo, Hermin Raúl Insuasty titular de la cedula de identidad número No. 12970320 de Pasto (Nariño), a través de la presente, 
certifico que realicé el juicio de experto al presente diseño por los estudiantes de la Lic. En educación básica con énfasis en educación 
física, recreación y deporte: Pedro Javier Hernández Cubillos, titular de la cedula de ciudadanía número 80.116.061 y Yerson 
Fabián Machete Moreno titular de la cédula de ciudadanía número 1.016.093.062, para la investigación referente al trabajo de grado 
titulado Cartilla lúdica como propuesta pedagógica para aumentar la atención selectiva en niñas del grado quinto (a) del 
Colegio Magdalena Ortega de Nariño con el uso de pelotas anti estrés y a través de la habilidad coordinativa viso motora, 
requisito fundamental para optar al título de Licenciados en educación básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte, 
en la Universidad Libre de Colombia.  
Pertinente: X    No pertinente: ____Ajustes para pertinencia: ____  
  








                                           Hérmin Raúl Insuasty Bastidas,  
                                   C. C. 12970320 
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